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1.	  INLEIDING	  
Het	  archeologisch	  onderzoek	  in	  Vosselaar	  aan	  de	  Antwerpsesteeweng	  48	  op	  de	  percelen	  Afdeling	  1,	  Sec:e	  A,	  207C4	  en	  
207D4,	  in	  opdracht	  van	  Immo	  B.V.D.H.	  nv.,	  kadert	  in	  de	  geplande	  bouw	  van	  een	  supermarkt	  en	  parking,	  na	  het	  slopen	  
van	  de	  bestaande	   villa	  met	   zwembad.	  De	   realisa:e	   van	  dit	   gebouw	  kan	  een	  bedreiging	   vormen	   voor	   archeologisch	  
erfgoed	   dat	   zich	   mogelijk	   in	   de	   bodem	   van	   het	   projectgebied	   bevindt.	   In	   navolging	   van	   het	   zorgplichtprincipe,	  
ingeschreven	  in	  het	  decreet	  houdende	  de	  bescherming	  van	  het	  archeologisch	  patrimonium	  van	  30	  juni	  1993,	  voorzag	  
het	  Agentschap	  Onroerend	  Erfgoed	  daarom	  een	  archeologisch	  waarderend	  onderzoek	  in	  de	  vorm	  van	  een	  prospec:e	  
met	  ingreep	  in	  de	  bodem.	  
Aan	   het	   veldwerk	   ging	   een	   archiefonderzoek	   vooraf	   dat	   de	   gekende	   topograﬁsche,	   geologische	   en	   archeologische	  
aspecten	  van	  het	  projectgebied	  schetst.	  Op	  29	  en	  30	  januari	  2015	  werd	  een	  archeologische	  prospec:e	  met	  ingreep	  in	  
de	  bodem	  uitgevoerd.	  Dit	  rapport	  bespreekt	  de	  resultaten	  van	  het	  archiefwerk	  en	  de	  prospec:e	  en	   is	  vergezeld	  van	  
digitale	  bijlagen	  met	  daarop	  het	  algemeen	  sporenplan	  en	  het	  opgravingsarchief.	  
Het	   team	   bedankt	   Ine	   Sels	   en	   Marc	   Bauters	   die	   voor	   Immo	   B.D.V.H.	   nv.	   de	   werken	   opvolgden.	   Erfgoedconsulent	  
Leendert	   Van	   Der	   Meij	   van	   het	   agentschap	   Onroerend	   Erfgoed	   Antwerpen	   stond	   in	   voor	   de	   archeologische	  
trajectbegeleiding.	  Stephan	  Delaruelle	  van	  AdAk	  verzorgde	  de	  wetenschappelijke	  begeleiding.  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1.1	  AdministraVeve	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Fig.	  2	  Uitsnede	  uit	  de	  topograﬁsche	  kaart	  Top10	  map381	  dpi	  rasterbestand	  1:10000	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  
©	  NGI	  2014
Fig.	  1	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  op	  het	  kadastraal	  percelenplan	  van	  het	  Groot	  Referen:e	  Bestand	  ©	  Geopunt	  
Vlaanderen
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1.2	  Omschrijving	  van	  de	  onderzoeksopdracht	  
De	   ajraak	   van	   de	   bestaande	   villa	   en	   de	   bouw	   van	   een	   supermarkt	   met	   bijhorende	   parkeergelgenheid	   op	   de	   te	  
onderzoeken	   percelen	   zullen	   ingrijpende	   grondwerkzaamheden	   met	   zich	   meebrengen.	   Deze	   kunnen	   een	   directe	  
bedreiging	  vormen	  voor	  poten:eel	  aanwezig	  archeologisch	  erfgoed.	  	  
De	  archeologische	  prospec:e	  met	  ingreep	  in	  de	  bodem	  heeY	  tot	  doel	  het	  projectgebied	  archeologisch	  te	  evalueren.	  
Dit	  houdt	  in	  dat	  het	  archeologisch	  erfgoed	  wordt	  opgespoord,	  geregistreerd,	  gedetermineerd	  en	  gewaardeerd	  en	  dat	  
de	  poten:ële	  impact	  van	  de	  geplande	  werken	  op	  de	  archeologische	  resten	  wordt	  bepaald.	  Onderdeel	  van	  de	  evalua:e	  
is	   dat	   er	   mogelijkheden	   worden	   gezocht	   om	   in	   situ	   behoud	   te	   bewerkstelligen	   en	   indien	   dit	   niet	   kan,	   worden	   er	  
aanbevelingen	  geformuleerd	  voor	  vervolgonderzoek.	  
Zoals	  bepaald	   in	  de	  Bijzondere	  Voorwaarden	  bij	  de	  opgravingsvergunning	  opgesteld	  door	  het	  agentschap	  Onroerend	  
Erfgoed	  van	  de	  Vlaamse	  Overheid	  formuleert	  het	  onderzoek	  een	  antwoord	  op	  de	  volgende	  onderzoeksvragen:	  
• Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  en	  duiding?	  
• Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  worden	  verklaard?	  
• In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
• Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  
• Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  
• Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
• Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
• Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
• Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefsleuven	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  
de	  occupa:e?	  
• Zijn	  er	  indica:es	  die	  wijzen	  op	  de	  inrich:ng	  van	  een	  erf/nederzeong	  (greppels,	  grachten,	  lineaire	  paalzeongen,	  ..)?	  
• Zijn	   er	   indica:es	   voor	  de	   aanwezigheid	   van	   funeraire	   contexten	   (aantal	   niveau’s,	   omvang,	   oversnijdingen,	   geschat	  
aantal	  individuen)?	  
• Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabijgelegen	  archeologische	  vindplaatsen?	  
• Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
• Wat	   is	   de	   poten:ële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	   archeologische	  
vindplaatsen?	  
• Voor	  waardevolle	   archeologische	  vindplaatsen	  die	  bedreigd	  worden	  door	  de	  geplande	   ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  
die	   niet	   in	   situ	   bewaard	   kunnen	   blijven:	   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   ajakening	   in	   drie	   dimensies	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	   Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht	   zowel	   vanuit	   methodologie	   als	   aanpak	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
• Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  eventueel	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
• Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	   onderzoeken	   nodig.	   Zo	   ja,	  welk	  
type	  staalname	  is	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  hoeveelheid?	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2.	  ARCHEOLOGISCH	  VOORONDERZOEK	  
Om	  een	  beeld	  te	  schetsen	  van	  het	  fysisch	  geograﬁsch	  kader	  werd	  een	  beroep	  gedaan	  op	  de	  topograﬁsche	  kaart	  van	  
België	  in	  digitale	  versie,	  de	  bodemkaart	  volgens	  Belgische	  classiﬁca:e ,	  het	  kadastraal	  percelenplan	  en	  de	  luchqoto’s	  1
beschikbaar	  via	  Geopunt	  Vlaanderen. 	  De	  opdrachtgever	  leverde	  een	  plan	  van	  de	  bestaande	  toestand.	  2
Voor	   de	   historische	   situering	   van	   het	   onderzoeksgebied	   werd	   een	   beroep	   gedaan	   op	   de	   volgende	   cartograﬁsche	  
bronnen:	  de	  Ferraris	  kaart	  (1771-­‐1778),	  de	  kaart	  van	  Vandermaelen	  (1846-­‐1854)	  en	  de	  atlas	  der	  buurtwegen	  (1841).	  
Door	  op	  de	  recente	  topograﬁsche	  kaart	  en	  het	  kadastraal	  percelenplan	  de	  historische	  gegevens	  te	  georefereren,	  wordt	  
de	  historische	  dimensie	  van	  het	  landschap	  in	  de	  zone	  van	  het	  projectgebied	  zo	  goed	  mogelijk	  gereconstrueerd.	  
De	  gegevens	  van	  de	  Centrale	  Archeologische	  Inventaris	  (CAI)	  vormden	  de	  basis	  voor	  de	  archeologische	  situering	  van	  
het	  onderzoeksgebied	  aan	  de	  hand	  van	  de	  gelokaliseerde	  archeologische	  sites	  en	  vondsten	   in	  de	  omgeving	  van	  het	  
onderzoeksgebied.	  
De	   indeling	   en	   inrich:ng	   van	   het	   landschap	   kregen	   bijzondere	   aandacht.	   Ook	   werd	   gelet	   op	   de	   aanwezigheid	   van	  
beplan:ng	  en	  opvallende	  reliëfvormen.	  Het	  historisch	  grondgebruik	  werd	  vergeleken	  met	  de	  huidige	  toestand,	  om	  de	  
impact	  van	  eventuele	  verstoring	  te	  kunnen	  inschaUen.	  
2.1.Geograﬁsche	  en	  topograﬁsche	  situering	  
Vosselaar	  is	  een	  gemeente	  in	  het	  noordoosten	  van	  de	  provincie	  Antwerpen.	  Het	  is	  een	  verstedelijkt	  woondorp	  in	  het	  
westelijk	  randgebied	  van	  Turnhout	  met	  verschillende	  residen:ële	  woonwijken.	  Vosselaar	  is	  omgeven	  door	  landbouw-­‐	  
en	  bosgebied.	  Naast	  het	  kleinschalige	  dorpscentrum,	  bestaat	  Vosselaar	  uit	  verschillende	  oude	  gehuchten.	  Het	  is	  terug	  
te	  vinden	  op	  de	  topograﬁsche	  kaart	  1:10000,	  kaartblad	  Turnhout	  8/8N.	  
De	  Antwerpsesteenweg	  in	  Vosselaar,	  waaraan	  het	  projectgebied	  grenst,	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  oost-­‐west	  as	  Turnhout	  -­‐	  
Antwerpen.	  Naar	   Turnhout	   toe	  wordt	   de	  Antwerpsesteenweg	   geﬂankeerd	   door	   20ste-­‐eeuwse	   residen:ële	   villa’s	   en	  
resten	  van	  de	  landschapsparken	  van	  19de-­‐eeuwse	  buitenverblijven	  van	  de	  gegoede	  Turnhoutse	  burgerij. 	  3
Geomorfologisch	  is	  het	  gebied	  gekend	  als	  de	  Kempische	  laagvlakte.	  Dit	  is	  het	  gebied	  tussen	  de	  Schelde	  polders	  in	  het	  
westen	   en	   het	   Limburgs	   plateau	   in	   het	   oosten. 	   Het	   merendeel	   van	   de	   Antwerpse	   Kempen	   bestaat	   uit	   kleine	  4
noordoost-­‐zuidwest	  gerichte	   zandruggen	  waarlangs	  beken	  en	  kleine	   rivieren	  stromen. 	  Vanaf	  de	   late	  middeleeuwen	  5
werd	  het	  reliëf	  door	  ophogingen	  afgevlakt. 	  6
Het	  licht	  golvend	  landschap	  van	  Vosselaar	  daalt	   langzaam	  van	  ongeveer	  30	  m	  TAW	  in	  het	  noorden	  van	  de	  gemeente	  





	  Delaruelle	  et	  al	  2013,	  16.5
	  Delaruelle	  &	  Tops	  2012,	  48.6
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Het	  onderzoeksgebied	  ligt	  op	  een	  hoogte	  van	  gemiddeld	  26,80	  m	  TAW.	  
De	  verschillende	  kleine,	  natuurlijke	  waterlopen	  ten	  westen	  en	  ten	  oosten	  van	  het	  onderzoeksgebied	  behoren	  tot	  het	  
stroomgebied	  van	  de	  Aa,	  die	  een	  onderdeel	  is	  van	  het	  Scheldebekken.	  Ten	  oosten	  stroomt	  de	  Looyloop	  die	  uitmondt	  in	  
de	  Visbeek.	  Ten	  westen	  stroomt	  de	  Eindloop	  die	  uitmondt	  in	  de	  Laakbeek.	  Visbeek	  en	  Laakbeek	  monden	  beiden	  uit	  in	  
de	  Aa.	  
2.2	  Geologische	  en	  bodemkundige	  situering	  
2.2.1	  Geologische	  situering	  
Het	  meest	   belangrijke	   geologische	   substraat	   wordt	   gevormd	   door	   de	   Forma:e	   van	   de	   Kempen	   die	   gevormd	  werd	  
:jdens	  het	  vroeg-­‐pleistoceen.	  Het	  klei-­‐zand-­‐complex	  van	  de	  Kempen	  bestaat	  uit	  twee	  kleilagen	  gescheiden	  door	  een	  
zandlaag	  en	  is	  opgedeeld	  in	  drie	  basiseenheden:	  onderaan	  bevindt	  zich	  de	  klei	  van	  Rijkevorsel.	  Daarop	  komen	  het	  zand	  
van	  Beerse	  en	  de	  klei	  van	  Turnhout.	  Het	  zand	  van	  Beerse	  komt	  zeer	  onregelma:g	  voor	  en	  vormt	  geen	  con:nue	  laag.	  
Ten	   zuiden	   van	   Turnhout	   komt	   het	   voor	   van	   Vosselaar,	   over	   Papenbrugge	   tot	   Laag-­‐Darisdonk.	   Het	   bestaat	   uit	  
bruingrijze	   dekzanden	  met	   humeuze	   tot	   venige	   lagen.	   De	   silthoudende	   kleien	   van	   Turnhout	   en	   van	   Rijkevorsel	   zijn	  
ge:jdenafzeongen	   die	   in	   een	   waddengebied	   werden	   afgezet.	   De	   doorlaatbaarheid	   voor	   water	   van	   de	   forma:e	  
varieert	  naargelang	  de	  afzeong	  zandiger	  of	  kleiiger	  is. 	  7
In	   het	   laat-­‐pleistoceen,	   meer	   bepaald	   het	   weicheseliaan,	   werd	   dit	   klei-­‐zandsubstraat	   bedekt	   met	   een	   laag	  
leemhoudend	  dekzand	  van	  niveo-­‐eolische	  oorsprong	  dat	  als	  een	  mantel	  over	  het	   landschap	  heen	   ligt. 	  Op	  basis	  van	  8
	  VMM	  2008,	  16	  en	  25;	  Baeyens	  1973,	  14.7
	  Goossens	  2009,	  358
Fig.	  3	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  (rood)	  op	  het	  DHM	  raster	  5m	  met	  aanduiding	  van	  de	  waterlopen	  ©	  Geopunt	  
Vlaanderen
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Op:cal	  S:mulated	  Luminescens	  (OSL),	  pollenanalyse	  en	  historische	  archieven	  is	  gebleken	  dat	  latere	  duinafzeongen	  in	  
zowel	  het	  laatglaciaal	  als	  in	  het	  holoceen,	  gespreid	  van	  het	  atlan:cum	  tot	  heden,	  hebben	  plaats	  gevonden.	  De	  meest	  
recente	   eolische	   afzeongen	   zijn	   doorgaans	   het	   gevolg	   van	   een	   verstoring	   van	   het	   plaatselijk	   vegeta:edek.	   Deze	  
verstoring	  kan	  zowel	  een	  natuurlijke	  als	  een	  antropogene	  oorsprong	  hebben. 	  Bijna	  alle	  stuifzanden	  zijn	  tegenwoordig	  9
vastgelegd	  en	  daardoor	  niet	  meer	  ac:ef.	  
De	  quartairgeologische	  sedimenten	   in	  dit	  deel	  van	  de	  Kempen	  bestaan	  bijna	  uitsluitend	  uit	  zand	  en	   lemig	  zand.	  Het	  
quartair	  proﬁel	  behoort	  tot	  het	  type	  21b:	  boven	  op	  de	  pleistocene	  sequen:e	  liggen	  zandige	  eolische	  afzeongen	  van	  
het	  holoceen	  en	  mogelijk	  laat-­‐weicheseliaan	  of	  tardiglaciaal.	  
2.2.2	  Bodemkundige	  situering	  
De	  bodemkaart	  volgens	  Belgische	  classiﬁca:e	  situeert	  het	  projectgebied	  in	  een	  zone	  met	  duingrond,	  bodemserie	  X.	  De	  
duinen	   van	   de	   Kempen	   kenmerken	   een	   gemengd	   landtype,	   bestaande	   uit	   landduinen,	   al	   of	   niet	   geﬁxeerd,	   en	  
uitgewaaide	  depressies.	  De	  duinen	   zijn	  opgebouwd	  uit	   los,	   humusarm,	  middelma:g	   zand	  dat	  op	  wisselende	  diepte	  
rust	   op	   een	   min	   of	   meer	   onthoofde	   Podzol.	   De	   duinen	   vormen	   belangrijke	   complexen	   overwegend	   beplant	   met	  
naaldhout.	   Een	   gedeelte	   werd	   gebruikt	   als	   villagrond,	   zoals	   ook	   het	   geval	   is	   voor	   het	   onderzoeksgebied. 	   De	  10
draineringsklasse	  van	  duingrond	  varieert	  van	  zeer	  droog	  tot	  ma:g	  nat. 	  11
	  Bogemans	  &	  Van	  Molle	  2007,	  12;	  Beerten	  2011,	  19;	  Gullentops	  &	  Wouters	  s.d.	  29	  en	  71.9
	  Van	  Ranst	  &	  Sys	  2000.10
	  Bogemans	  2005,	  26.11
Fig.	  4	  Bodem	  in	  de	  buurt	  van	  het	  onderzoeksgebied	  op	  de	  bodemkaart	  volgens	  Belgische	  classiﬁca:e	  ©Databank	  Ondergrond	  
Vlaanderen.	  Bodemverkenner.
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2.3	  Historische	  situering	  
2.3.1.	  Inleiding 	  12
Op	  basis	  van	  het	  driezijdige	  dorpsplein	  wordt	  algemeen	  een	  Frankische	  oorsprong	  voor	  Vosselaar	  aangenomen.	  De	  
naam	  Vosselaar	  verschijnt	  reeds	  in	  archieven	  sinds	  1356.	  De	  vondst	  van	  het	  miraculeuze	  beeld	  van	  ‘Onze-­‐Lieve-­‐Vrouw	  
van	  Vosselaar’	  in	  1220	  maakte	  van	  Vosselaar	  één	  van	  de	  oudste	  en	  bekendste	  bedevaartplaatsen	  in	  de	  Kempen.	  Tot	  in	  
het	  begin	  van	  de	  20ste	  eeuw	  bleef	  de	  jaarlijkse	  bedevaart	  bestaan.	  	  
Tussen	  1817	  en	  1820	  werd	  de	  Antwerpsesteenweg	  aangelegd.	  Daardoor	  ontstond	  een	  beperkte	  industriële	  nijverheid	  
in	  het	  tot	  dan	  toe	  overwegend	  agrarisch	  dorp.	  In	  de	  loop	  van	  de	  tweede	  helY	  van	  de	  20ste	  eeuw	  evolueert	  Vosselaar	  
tot	  een	  verstedelijkt	  woondorp	  aan	  de	  westelijke	  rand	  van	  Turnhout.	  
2.3.2	  Cartograﬁsche	  bronnen	  
Van	  de	  vroege	  middeleeuwen	  tot	  het	  midden	  van	  de	  17de	  eeuw	  waren	  heidegebieden	  een	  belangrijke	  schakel	  in	  de	  
economie.	  Veel	  Kempense	  gemeenten	  hadden	  uitgestrekte	  heidevelden	  ter	  beschikking	  van	  de	  boeren,	  die	  er	  heide	  
konden	  maaien.	  Heidemaaisel,	  heideplaggen	  en	  dennennaalden	  werden	  als	   strooisel	   in	  de	  potstal	  gebruikt,	  waar	  ze	  
werden	  omgezet	  tot	  een	  zware	  organische	  mest	  die	  bijzonder	  geschikt	  was	  voor	  de	  Kempense	  zandgronden.	  Enorme	  
hoeveelheden	  heidemaaisel	  werden	  verwerkt.	  Voor	  een	  stal	  van	  10	  grote	  dieren	   rekende	  men	  op	  40	   ton	  per	   jaar. 	  13
Daarnaast	  werden	  de	  heidegronden	  gebruikt	  als	  weidegrond	  voor	  schapen;	  voor	  de	  ontginning	  van	  wit	  zand	  en	  veen;	  
voor	  het	  steken	  van	  plaggen;	  voor	  het	  verzamelen	  van	  kruiden	  en	  voor	  de	  bijenteelt.	  Het	  extensieve	  gebruik	  van	  heide	  
als	  gemene	  grond	  vormde	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  van	  het	  agrarisch	  systeem. 	  14
Op	   de	   Kabinetskaart	   van	   de	   Oostenrijkse	   Nederlanden,	   opgemaakt	   tussen	   1771-­‐1778,	   beter	   gekend	   als	   de	  
Ferrariskaart,	  zijn	  het	  onderzoeksgebied	  en	  het	  centrum	  van	  Vosselaar	  terug	  te	  vinden	  op	  kaartblad	  126	  Turnhout.	  De	  
kaart	  bevat	  een	  mooi	  overzicht	  van	  het	  landschapsgebruik,	  de	  loop	  van	  de	  beken	  en	  rivieren	  en	  de	  bewoning	  van	  het	  
gebied	  op	  het	  einde	  van	  de	  18de	  eeuw.	  
Uit	  de	  Ferrariskaart	  blijkt	  dat	  Vosselaar-­‐dorp	  een	  dubbele	  kern	  heeY:	  de	  Cingel	  in	  het	  westen	  en	  een	  kleinere	  kern	  aan	  
de	   kruising	   van	   de	   Kerkstraat,	  Molenstraat	   en	   Bergeneinde,	   onmiddellijk	   ten	   zuiden	   van	   het	   onderzoeksgebied.	   De	  
krachtlijnen	  van	  het	  huidig	  stratenpatroon	  zijn	  nog	  duidelijk	  herkenbaar	  op	  de	  Ferrariskaart.	  Ook	  het	  tracé	  van	  de	  oude	  
verbinding	   tussen	   Turnhout	   en	   Antwerpen	   is	   op	   het	   grondgebied	   van	   Vosselaar	   nog	   goed	   herkenbaar	   in	   het	  
stratenpatroon.	  Deze	   loopt	   ten	  noorden	   van	  het	   projectgebied.	  De	  woonkern	   van	  Vosselaar	  was	   aan	  de	  noordzijde	  
omgeven	  door	  heidegronden	  met	  vennen,	  duinen	  en	  bossen.	  Ten	  zuiden	  van	  de	  dorpskern	  liggen	  de	  velden.	  	  
Het	  projectgebied	  bevindt	  zich	  op	  de	  Ferrariskaart	  in	  het	  oostelijk	  deel	  van	  een	  gebied	  dat	  wordt	  aangeduid	  met	  het	  
symbool	  voor	  duinen	  op	  heide.	  In	  het	  Frans	  ‘dunes	  ﬁxes’	  of	  geﬁxeerde	  duinen.	  Het	  duinengebied	  loopt	  van	  het	  westen	  
tot	   het	   noordoosten	   in	   een	   boog	   rond	   het	   centrum	   van	   Vosselaar.	   Meer	   naar	   het	   noorden,	   ter	   hoogte	   van	   de	  
hoofdweg	  van	  Turnhout	  naar	  Antwerpen	  gaat	  het	  gebied	  over	  in	  ‘Looy	  Heyden’.	  	  
	  hUps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2075612
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De	  topograﬁsche	  kaart	  van	  Vandermaelen	  werd	  opgemaakt	  tussen	  1846	  –	  1854	  op	  schaal	  1:20000.	  Op	  deze	  kaart	   is	  
het	   heidegebied	   waarbinnen	   het	   onderzoeksgebied	   is	   gesitueerd,	   aangeduid	   met	   het	   toponiem	   ‘Bergen	   Eyndsche	  
Heyde’.	  De	  heide	  is	  qua	  omvang	  en	  vorm	  nog	  vergelijkbaar	  met	  de	  aanduiding	  op	  de	  Ferrariskaart.	  ‘Looy	  Heyden’,	  meer	  
naar	  het	  noorden	  is	  in	  de	  driekwart	  eeuw	  tussen	  de	  opname	  door	  Ferraris	  eind	  18de	  eeuw	  en	  die	  van	  Vandermaelen	  
midden	  19de	  eeuw	  beplant	  met	  naaldhout	  en	  wordt	  nu	  aangeduid	  als	  ‘Looy	  Bosch’.	  In	  het	  derde	  kwart	  van	  de	  17de	  
eeuw	  starUe	  men	  rond	  Vosselaar	  met	  het	  aanplanten	  van	  naaldhout	  op	  de	  heidegronden. 	  15
	  hUps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2075615
Fig.	  5	  Uitsnede	  uit	  de	  Ferrariskaart	  met	  situering	  van	  het	  onderzoeksgebied	  (geel)	  ©	  NGI
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Fig.	  6	  Situering	  van	  het	  onderzoeksgebied	  (geel)	  op	  een	  uitsnede	  van	  de	  topograﬁsche	  kaart	  van	  Vandermaelen	  (1846	  -­‐	  
1854).	  ©	  NGI
Fig.7	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  op	  de	  atlas	  der	  buurtwegen.	  hUp://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/
digitale-­‐kaarten.html
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In	  de	  Kempen	  verdwenen	  de	  meeste	  heidegronden	   rond	  het	  midden	  van	  de	  19de	   eeuw	  door	  de	  uitvinding	   van	  het	  
kunstmest.	  Vanaf	  dan	  waren	  er	  immers	  geen	  grote	  graas-­‐	  en	  plaggengebieden	  meer	  nodig.	  Rond	  dezelfde	  periode	  nam	  
de	  vraag	  naar	  hout	  enorm	  toe.	  Het	  aanplanten	  van	  naaldhout	  kaderde	  in	  de	  grote	  vraag	  naar	  brandhout	  omwille	  van	  
de	  bevolkingstoename	  eind	  19de	  eeuw	  en	  later	  vanaf	  de	  20ste	  eeuw	  de	  vraag	  naar	  mijnhout.	  
In	  de	   loop	   van	  de	   tweede	  helY	   van	  de	  20ste	   eeuw	  veranderde	  het	   schaars	  bebouwde	  Vosselaar	  door	  de	   gevoerde	  
verkavelingspoli:ek	  in	  een	  verstedelijkt	  woondorp.	  Door	  de	  oprukkende	  woningbouw	  verdwenen	  het	  bos-­‐,	  heide-­‐	  en	  
duinlandschap	  geleidelijk.	  De	  "Bergen	  Eyndse	  Heyde”	  is	  nu	  bebouwd	  met	  residen:ële	  20ste-­‐eeuwse	  villa’s.	  Het	  enige	  
relict	  van	  het	  duin-­‐	  en	  heidecomplex	  waartoe	  ook	  het	  onderzoeksgebied	  behoort	  is	  de	  zogenaamde	  Konijnenberg,	  een	  
halvemaanvormige	  duin	  ten	  westen	  van	  de	  dorpskern.	  	  
2.4	  Archeologische	  situering	  
Vosselaar	  behoort	  tot	  de	  archeoregio	  Kempen.	  Voor	  de	  Kempen	  is	  er	  omwille	  van	  het	  rela:ef	  vlakke	  terrein	  sinds	  het	  
laatglaciaal	  weinig	  watererosie	  en	  –sedimenta:e.	  Finaalpaleolithische	  en	  mesoli:sche	  sites	  zijn	  er	  daardoor	  dicht	  bij	  
het	  huidige	  oppervlak	  te	  vinden,	  of	  in	  het	  geval	  van	  jongere	  zandverstuivingen	  in	  rela:ef	  ondiepe	  toestand	  begraven.	  
Dit	  maakt	   ze	   opspoorbaar	   via	   gericht	   prospec:eonderzoek	  met	   boringen,	  maar	   ook	   kwetsbaar	   voor	   processen	   van	  
bioturba:e	  en	  verploeging.	  Door	  deze	  processen	  kunnen	  mesoli:sche	  en	  oudere	  ﬁnaalpaleolithische	  sites	  vermengd	  
zijn	   geraakt.	   Gestra:ﬁceerde	   ﬁnaalpaleolithische	   sites	   geassocieerd	   met	   een	   begraven	   bodem	   zijn	   zeldzaam.	  
Oppervlaktesites	  zijn	  talrijker.	  In	  de	  arme	  Kempische	  bodem	  bevinden	  zich	  nog	  steeds	  zones	  in	  bos-­‐	  en	  heidegebieden,	  
de	  vroegere	  zogenaamde	  ‘woeste	  gronden’,	  waar	  de	  sites	  in	  een	  podzolbodem	  bewaard	  bleven. 	  16
	  	  
Neolithische	   sites	   zijn	   in	   de	  dekzandlandschappen	   van	  de	  Kempen	   voornamelijk	   aan	  of	   nabij	   het	   huidige	  oppervlak	  
bewaard	  gebleven.	  Bodemvorming,	  bioturba:e	  en	  verploeging	  zijn	  ook	  hier	  de	  belangrijkste	  verstorende	  processen,	  
waardoor	   prospec:es	   met	   ingreep	   in	   de	   bodem	   voornamelijk	   te	   kampen	   hebben	   met	   problemen	   van	  
spoorherkenning.	   Theore:sch	   zouden	   neolithische	   sites	   onder	   de	   ‘woeste	   gronden’	   van	   de	   Kempen	   beter	   bewaard	  
moeten	  zijn,	  omdat	  zij	  minder	  verstoord	  werden	  door	  verploeging,	  maar	  ook	  hier	  zijn	  bodemvorming	  en	  bioturba:e	  
belangrijke	  verstorende	  processen	  voor	  de	  bewaring	  van	  grondsporen.	  Lithische	  artefacten	  aan	  het	  oppervlak	  zijn	  de	  
meest	  voor	  de	  hand	  liggende	  indicatoren	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  sites	  in	  gronden	  die	  in	  cultuur	  gebracht	  zijn.	  
In	  de	  arme	  zandgronden	  werd,	  voornamelijk	  vanaf	  de	  late	  middeleeuwen,	  een	  landbouwtechniek	  ontwikkeld	  waarbij	  
de	  grond	  werd	  verrijkt	  met	  een	  mengsel	  van	  mest	  uit	  de	  stal	  en	  plaggen	  uit	  de	  omringende	  heidegebieden.	  Hierdoor	  
verhoogde	  de	  akkerlaag	  geleidelijk.	  Sites	  uit	  alle	  periodes	  die	  afgedekt	  werden	  door	  dit	  beschermende	  landbouwdek	  
bleven	  beter	  bewaard.	  	  
Het	  organisch	  materiaal	  is	  doorgaans	  slecht	  of	  niet	  bewaard	  in	  de	  droge	  zandgronden.	  Algemeen	  geldt	  dat	  de	  droge,	  
zure	  zandbodems	  enkel	  bewaringskansen	  bieden	  voor	  organisch	  materiaal	  dat	  verkoold	  is.	  
	  gebaseerd	  op	  gegevens	  beschikbaar	  via	  hUps://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/paleolithicum/ruimte;	  16
hUps://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/mesolithicum/ruimte;	  hUps://
onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/neolithicum/balans_in_de_ruimte	  op	  26	  maart	  2014.	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Ten	   zuiden	   van	   het	   projectgebied	   -­‐	   op	   het	   grondgebied	   van	   Kasterlee,	   Re:e	   en	   Geel	   -­‐	   werd	   in	   een	  
onderzoeksprogramma	   getracht	   archeologisch	   interessante	   zones	   uit	   te	   lichten. 	   Hieruit	   werd	   besloten	   dat	   de	  17
archeologische	  sites	  meestal	  liggen	  op	  de	  hoger	  gelegen,	  goed	  gedraineerde	  droge	  zandruggen	  of	  duinen,	  in	  of	  aan	  de	  
rand	  van	  de	  alluviale	  vlakte.	  Dit	  geldt	  zeker	  voor	  de	  prehistorie,	  maar	  ook	  voor	  latere	  periodes	  van	  de	  metaal:jden	  tot	  
de	  postmiddeleeuwen.	  
In	  de	  Centraal	  Archeologisch	  Inventaris	  zijn	  rond	  het	  projectgebied	  een	  aantal	  vindplaatsen	  opgenomen.	  Met	  de	  klok	  
mee	  en	  beginnend	  op	  4	  uur:	  
CAI	  loca:e	  959104:	  een	  alleenstaande	  hoeve,	  het	  Tuindershof	  die	  dateert	  van	  het	  einde	  van	  de	  18de	  eeuw	  en	  die	  in	  
oorsprong	  bestaat	  uit	  twee	  arbeiderswoningen	  (DIBE	  12401). 	  18
CAI	  loca:e	  959107:	  eveneens	  een	  18de-­‐eeuwse	  alleenstaande	  hoeve	  (DIBE	  12409). 	  19
	  Meylemans	  et	  al.	  2006.17
	  hUps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1240118
	  hUps://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/1240919
Fig.	  8	  UItsnede	  uit	  het	  Digitaal	  Hoogte	  Model	  met	  met	  aanduiding	  van	  de	  CAI	  loca:es	  en	  situering	  van	  het	  onderzoeksgebied.	  ©	  
AGIV	  en	  cai.erfgoed.net
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CAI	  loca:e	  152196:	  op	  de	  site	  Molenpad	  werd	  door	  AdAk	  een	  proefsleuvenonderzoek	  uitgevoerd.	  Dat	  leverde	  spore	  n	  
op	   van	   bewoning	   uit	   de	   ijzer:jd	   met	   in	   de	   vulling	   handgevormd	   aardewerk.	   Daarnaast	   werden	   ook	   enkele	   vol-­‐
middeleeuwse	   paalkuilen	   en	   een	   niet	   nader	   gedateerd	   slecht	   bewaard	   brandrestengraf	   aangetroﬀen	   :jdens	   het	  
onderzoek.	  
CAI	  loca:e	  959101:	  huis	  De	  Zwaan	  was	  ook	  bekend	  als	  “Huize	  Alcazar”.	  Het	  gaat	  om	  een	  alleenstaande	  hoeve	  uit	  de	  
18de	  eeuw	  met	  19de	  -­‐	  eeuwse	  aanpassingen.	  In	  de	  18de	  eeuw	  fungeerde	  dit	  bouwwerk	  tevens	  als	  collegezaal.	  Daarna	  
werd	  het	  samen	  met	  de	  belendende	  panden	  een	  brouwershuis	  (DIBE	  12388). 	  20
CAI	  loca:e	  959062:	  de	  Onze-­‐Lieve-­‐Vrouwekerk	  van	  Vosselaar	  heeY	  een	  vol-­‐middeleeuwse	  oorsprong.	  Ze	  wordt	  reeds	  
een	   eerste	   keer	   in	   de	   archieven	   vermeld	   in	   1160.	  Omstreeks	   1430	  werd	   het	   oorspronkelijk	   kerkgebouw	   vervangen	  
door	  grotere	   laat-­‐go:sche	  kerk,	  waarvan	   thans	  alleen	  nog	  de	   toren	  over	  blijY.	   In	  19de	  eeuw	  werden	  verbouwingen	  
uitgevoerd	  in	  neogo:sche	  s:jl	  (DIBE	  12405).	  
CAI	  loca:e	  101012:	  een	  kilometer	  ten	  noordwesten	  van	  het	  onderzoeksgebied	  ligt	  de	  site	  Lindenhoeve.	  Daar	  werden	  
:jdens	  onderzoek	  in	  2006	  uitgevoerd	  door	  AdAk	  sporen	  aangetroﬀen	  van	  bewoning	  in	  de	  late	  brons:jd	  en	  de	  midden	  
ijzer:jd.	  Uit	   de	   late	  brons:jd	  dateren	   twee	  waterpuUen.	  Bewoning	   in	  de	  midden	   ijzer:jd	  blijkt	   uit	   het	  woonerf	  dat	  
werd	  aangetroﬀen	  en	  dat	  bestaat	  uit	  een	  hoofdgebouw,	  6	   spijkers	  en	  2	  waterpuUen.	  Verder	   leverde	  het	  onderzoek	  
losse	  vondsten	  op	  uit	  het	  mesolithicum,	  het	  neolithicum,	  de	  vroeg-­‐Romeinse	  periode	  en	  de	  17de	  eeuw.	  	  
CAI	   loca:e	  959102:	  ’t	  Hof,	  de	  voormalige	  pastorij	  aan	  het	  Hofeinde,	  gelegen	  in	  een	  omwald	  domein,	  klimt	  op	  tot	  de	  
18de	  eeuw	  (DIBE	  12397).	  Mogelijk	  woonde	  op	  deze	  plaats,	  midden	  tussen	  de	  kerken	  van	  Vosselaar	  en	  Beerse,	  die	  tot	  
één	   parochie	   verenigd	   waren,	   reeds	   sinds	   1187	   een	   pastoor.	   Op	   de	   kaarten	   van	   Ferraris	   en	   Vandermaelen	   is	   het	  
domein	  aangeduid	  als	  een	  beeldbepalend,	  omwald	  en	  met	  bomen	  omzoomd	  geheel	  (ﬁg.	  5	  en	  6).	   	  21
2.5	  Besluit	  
Het	  onderzoeksgebied	  ligt	  op	  een	  zuidelijke	  uitloper	  van	  de	  Kempische	  cuesta	  en	  heeY	  dus	  een	  topograﬁsch	  guns:ge	  
ligging	  voor	  bewoning	  in	  de	  protohistorische	  en	  vroeg-­‐historische	  periode.	  
De	   gegevens	   beschikbaar	   in	   de	   Centrale	   Archeologische	   Inventaris	   maken	   duidelijk	   dat	   het	   onderzoeksgebied	   te	  
situeren	   is	   in	   een	   gebied	  waar	   vanaf	   de	   late	   brons:jd	   bewoning	   kan	  worden	   aangetoond	   aan	   de	   hand	   van	   het	   via	  
archeologische	  opgravingen	  verzamelde	  erfgoed.	  
Uit	  het	  historisch	  kaartmateriaal	  van	  het	  derde	  kwart	  van	  de	  18de	  eeuw	  en	  het	  midden	  van	  de	  19de	  eeuw	  blijkt	  dat	  
het	  projectgebied	  in	  die	  periode	  in	  gebruik	  was	  als	  heide	  op	  duingrond	  en	  niet	  bebouwd.	  De	  kans	  bestaat	  dat	  op	  de	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3.WERKWIJZE	  
3.1	  De	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  
Immo	  B.D.V.H.	  nv.	  plant	  op	  het	  projectgebied	  de	  bouw	  van	  een	  supermarkt	  en	  parking.	  Daarvoor	  moet	  de	  villa	  met	  
zwembad	  en	  vrijstaande	  garage	  die	  nu	  op	  de	  percelen	  staat	  gesloopt	  worden.	  De	  bodemverstorende	  werkzaamheden	  
die	  gepaard	  gaan	  met	  de	  ajraak	  van	  de	  bestaande	  bebouwing	  en	  het	  bouwen	  van	  het	  nieuwe	  complex	  kunnen	  een	  
bedreiging	  vormen	  voor	  het	  poten:eel	  aanwezige	  archeologisch	  erfgoed.	  
Fig.	  9	  De	  inplan:ng	  van	  de	  proefsleuven	  ten	  opzichte	  van	  de	  bestaande	  toestand.
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3.2.	  Werkwijze	  
3.2.1	  Proefsleuven	  en	  proﬁelpuaen	  
Het	  projectgebied	  omvat	  de	  percelen	  Vosselaar	  Afd.	  1	  Sec:eA,	  207C4	  en	  207D4	  en	  is	  9962	  m2	  groot.	  Zoals	  bepaald	  in	  
de	  Bijzondere	  Voorwaarden	  werd	  gewerkt	  met	  4	  meter	  brede	  werkpuUen.	  De	  omstandigheden	  op	  het	  terrein	   lieten	  
echter	   niet	   toe	  de	  werkpuUen	   aan	   te	   leggen	   in	   een	   vast	   grid.	   Tijdens	   de	   startvergadering	   van	  8	   januari	   2015	  werd	  
daarom	  beslist	  de	  sleuven	  in	  te	  planten	  tussen	  de	  bestaande	  bebouwing,	  vijvers	  en	  hoogstammige	  bomen.	  Struiken	  en	  
bomen	  waarvoor	  geen	  kapvergunning	   is	  vereist	  werden	  voor	  de	  aanvang	  van	  het	  onderzoek	  door	  de	  opdrachtgever	  
verwijderd.	  De	  hoeveelheid,	  schikking	  en	  oriënta:e	  van	  de	  werkpuUen	  werden	  bepaald	  door	  de	  beschikbare	  ruimte	  
tussen	  de	  vijvers,	  bomen	  en	  gebouwen.	  
Er	  werden	  8	  werkpuUen	  aangelegd	  met	  een	  breedte	  van	  4	  meter.	  De	  totale	  oppervlakte	  van	  de	  werkpuUen	  bedraagt	  
755,35	  m2	  of	  10,65	  %	  van	  de	  voor	  onderzoek	  beschikbare	  oppervlakte	  van	  7088	  m2.	  De	  registra:e	  van	  werkput	  8	  werd	  
gestaakt	  na	  het	  aantreﬀen	  van	  asbest	  in	  spoor	  57.	  
De	  sleuven	  werden	  aangelegd	  met	  een	  16-­‐tons	  kraan	  op	  rupsbanden	  met	  een	  tandeloze	  graajak	  van	  2	  meter.	  Al	  het	  
graafwerk	  gebeurde	  onder	  toezicht	  van	  een	  archeoloog.	  De	  werkpuUen	  werden	  waar	  nodig	  geschaafd	  met	  de	  schop	  
en	   het	   vlak	   werd	   gefotografeerd.	   De	   aanwezige	   sporen	   werden	   ingekrast.	   Wanneer	   sporen	   zich	   in	   de	   sleufwand	  
bevonden	  werd	  hun	  rela:e	  ten	  opzichte	  van	  de	  bodembouw	  geregistreerd	  en	  gefotografeerd.	  Na	  het	  afronden	  van	  de	  
registra:e	  werden	  de	  sleuven	  op	  metaalvondsten	  gecontroleerd	  met	  een	  metaaldetector	  GareU	  Euro	  Ace	  350.	  
Voor	  het	  vaststellen	  van	  het	  archeologisch	  niveau	  werd	  een	  proﬁelput	  aangelegd	  tot	  60	  cm	  in	  de	  moederbodem	  (P1).	  
In	  de	  aangelegde	  proefsleuven	  werd	  ter	  controle	  van	  het	  archeologisch	  vlak	  ook	  telkens	  een	  proﬁelkolom	  van	  1	  meter	  
breedte	  opgeschoond	  waarbij	  30	  cm	  van	  de	  moederbodem	  zichtbaar	   is.	  De	  loca:e	  van	  de	  proﬁelkolommen	  werd	  zo	  
gekozen	  dat	  een	  goed	  overzicht	  werd	  verkregen	  van	  de	  varia:es	   in	  de	  bodemopbouw	  van	  het	  onderzoeksgebied	  en	  
deze	  adequaat	  kon	  worden	  gedocumenteerd.	  	  
3.2.2	  RegistraVe	  
Het	  opmeten	  van	  de	  proefsleuven	  gebeurde	  met	  behulp	  van	  een	  GNSS	  rover	  Leica	  Viva	  G08.	  Deze	  registra:e	  omvat	  de	  
sleufwanden,	  de	  omtrek	   van	  de	   sporen,	   de	   loca:e	   van	  de	   vondsten,	   de	  proﬁelpuUen	  en	  de	  hoogtes	   van	   zowel	  het	  
maaiveld	   als	   het	   vlak.	   Al	   deze	   gegevens	   werden	   op	   het	   terrein	   digitaal	   gemeten	   in	   Lambert72-­‐coördinaten.	   De	  
hoogtematen	  zijn	  genomen	  om	  de	  5	  m	  en	  worden	  weergegeven	  volgens	  de	  Tweede	  Algemene	  Waterpassing.	  
De	  sporen	  werden	  gefotografeerd,	  beschreven	  en	  indien	  nodig	  gecoupeerd.	  Elke	  coupe	  is	  gefotografeerd	  en	  wanneer	  
van	  toepassing	  manueel	  ingetekend	  op	  schaal	  1:20.	  De	  opbouw	  is	  beschreven.	  	  
Van	  elke	  proﬁelput	  is	  steeds	  één	  zijde	  gefotografeerd.	  Een	  sec:e	  van	  één	  meter	  breedte	  werd	  manueel	  getekend	  op	  
schaal	   1:20	   en	   beschreven.	   Bij	   elke	   proﬁelput	   werd	   zowel	   de	   absolute	   hoogte	   van	   het	   maaiveld	   gemeten,	   als	   de	  
absolute	  hoogte	  van	  twee	  referen:epunten	  en	  van	  het	  archeologisch	  vlak.	  
3.2.4	  Basisverwerking	  
Alle	  vlaktekeningen	  zijn	  op	  het	  terrein	  digitaal	  aangemaakt.	  Proﬁel-­‐	  en	  coupetekeningen	  werden	  manueel	  getekend	  en	  
daarna	  gedigitaliseerd.	  De	   lijsten	  voor	  sporen,	  vondsten	  en	  monsters	  en	  het	  velddagboek	  zijn	  op	  het	  terrein	  digitaal	  
aangemaakt.	  Foto’s	  aangemaakt	  op	  het	  terrein	  werden	  geordend,	  voorzien	  van	  metadata	  en	  opgelijst.	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4.	  RESULTATEN	  
In	   het	   onderstaand	   hoofdstuk	  worden	   de	   resultaten	   van	   het	   proefsleuvenonderzoek	   besproken	   en	   getoetst	   aan	   de	  
gegevens	   van	   het	   bureauonderzoek.	   In	   eerste	   instan:e	   wordt	   de	   bodemopbouw	   beschreven	   om	   nadien	   de	  
aangetroﬀen	  sporen	  en	  vondsten	  te	  beschrijven.	  
4.1	  Bodemopbouw	  
De	  bodem	  is	  in	  het	  ganse	  projectgebied	  erg	  verstoord.	  Het	  meest	  zuidelijke	  proﬁel	  P1	  toont	  een	  eenvoudige	  opbouw	  
met	  een	  humusrijke	  toplaag	  die	  door	  plantkuilen	  plaatselijk	  verdiept	   is	  en	  daaronder	  een	  heterogene	  verstoorde	  Ap	  
horizont	  die	  weinig	  humeus	   is	  en	  waarin	  zich	  brede	  humusrijkere	   lenzen	  bevinden	   (Fig.	  10).	  Daaronder	  bevindt	  zich	  
een	   bleke	   overgangslaag	   naar	   de	   natuurlijke	   bodem	   (AC	   horizont).	   De	   natuurlijke	   bodem	   bestaat	   uit	   eolische	  
afzeongen	  van	  ﬁjn	  zand	  en	  vertoont	  gley-­‐verschijnselen.	  De	  brede	  humusrijkere	  lenzen	  in	  de	  Ap2	  horizont	  wijzen	  op	  
verstoring.	  Een	  gelijkaardig	  verschijnsel	  doet	  zich	  voor	   in	  proﬁel	  P2	   in	  werkput	  2,	  waar	   in	  de	  Ap3	  horizont	  eveneens	  
brede	  humusrijke	  lenzen	  te	  zien	  zijn,	  dit	  maal	  scherper	  afgelijnd	  (Fig.	  11).	  De	  Ap	  horizont	  is	  hier	  begraven	  onder	  een	  
pakket	  opgevoerd	  zand	  (Ap1).	  De	  nieuwe	  humusrijke	  toplaag	  (Ap1	  horizont)	  ontwikkelde	  zich	  in	  of	  op	  de	  kunstma:g	  
opgevoerde	  laag.	  
De	  kunstma:g	  aangevoerde	  laag	  is	  verder	  overal	  op	  het	  terrein	  aanwezig.	  Het	  opgevoerde	  pakket	  verschilt	  in	  dikte	  en	  
uitzicht	  naargelang	  de	  loca:e.	  In	  proﬁel	  P6	  is	  het	  opgevoerde	  pakket	  onder	  de	  huidige	  humusrijke	  toplaag	  	  in	  vier	  lagen	  
aangevoerd	   en	   verspreid	   (Fig.	   12:	   Ap2	   tot	   Ap5).	   Opvallend	   is	   dat	   in	   de	   onderliggende	   Ap6	   horizont	   zich	   opnieuw	  
onderbroken	  zwarte	  brede	  golvende	  lenzen	  bevinden	  tot	  op	  de	  C	  horizont.	  Vaak	  gaan	  zij	  over	  in	  een	  lichtgrijze	  zone.	  
Blijkbaar	   werden	   humusrijke	   delen	   van	   de	   oorspronkelijke	   bodem	   verplaatst	   en	   werd	   de	   laag	   daarna	   niet	   meer	  
geroerd.	   In	   Proﬁel	   P7	   in	   de	   noordoosthoek	   van	   het	   projectgebied	   lijken	   deze	   'gebroken'	   en	   verplaatste	   humusrijke	  
lenzen	   erg	   veel	   op	   resten	   van	   een	   podzol,	   die	   hier	   de	   Ap3	   horizont	   vormgeven	   (Fig.	   13).	   In	   de	   overgang	   naar	   de	  
natuurlijke	   bodem	   zijn	   hier	   ook	   horizontale	   patronen	   zichtbaar	   die	   wijzen	   op	   grote	   druk,	   door	   zware	   machines.	  
Blijkbaar	   is	   voorafgaand	   aan	   het	   ophogen	   van	   het	   terrein,	   de	   ganse	   zone	   diep	   doorploegd,	   waarbij	   op	   sommige	  
Fig.	  10	  Proﬁel	  P1. Fig.	  11	  Proﬁel	  P2.
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plaatsen	  resten	  van	  een	  podzol	  verplaatst	  werden.	  Dat	  het	  niet	  om	  een	  langdurige	  grondbewerking	  gaat,	  blijkt	  uit	  de	  
herkenbaarheid	  van	  de	  lenzen	  en	  het	  heterogeen	  karakter	  van	  de	  laag.	  
4.2	  Sporen	  
4.2.1	  Resten	  van	  een	  construcVe	  uit	  de	  twinVgste	  eeuw	  
Op	  het	   terrein	  komen	  verspreid	  veel	   recente	  sporen	  voor	  die	  als	  verstoringen	   in	  het	  vlak	  werden	  geregistreerd.	  Een	  
aantal	   vooral	   rechthoekige	   kuilen	   in	  werkput	   3	   vertoonden	   daarbij	   een	   samenhang.	  Het	   gaat	   om	  een	   reeks	   scherp	  
afgelijnde	  vierkante	  kuilen	  met	  een	  donkerbruine	  vulling	  met	  gele	  vlekken	  en	  een	  losse	  structuur.	  
Fig.	  12	  	  Proﬁel	  P6. Fig.	  13	  	  Proﬁel	  P7.
Fig.	  14	  Vierkante	  kuil	  S42	  in	  het	  grondvlak	  en	  een	  
gelijkaardige	  kuil	  S9	  in	  doorsnede	  achteraan	  in	  proﬁel	  P5.
Fig.	  15	  Proﬁel	  P5.	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In	  het	  vlak	  doorsnijden	  zij	  een	  breed	  bandenspoor	  dat	  zich	  in	  het	  vlak	  aYekent	  in	  de	  moederbodem	  (Fig.	  14).	  In	  proﬁel	  
P5	   is	   te	   zien	   hoe	   de	   kuilen	   de	   oorspronkelijke,	   maar	   verstoorde	   ploeglaag	   (Ap2	   horizont)	   doorsnijden.	   Het	   grillig	  
verloop	  van	  de	  onderkant	  van	  deze	  laag	  komt	  overeen	  het	  patroon	  van	  het	  bandenspoor	  dat	  op	  dezelfde	  hoogte	  in	  het	  
vlak	  kan	  waargenomen	  worden	  in	  proﬁel	  P5	  (Fig.	  15:	  wiUe	  pijl).	  Dit	  kan	  alleen	  verklaard	  worden	  door	  het	  diep	  ploegen	  
van	  de	  oorspronkelijke	  Ap4	  horizont	  met	  zware	  machines.	  De	  kuilen	  die	  daarna	  gegraven	  werden	  zijn	  afgedekt	  door	  
een	  dun	  laagje	  ﬁjn	  bouwpuin	  en	  as,	  vermoedelijk	  een	  ajraaklaagje	  (S23)	  van	  een	  construc:e	  waarvan	  de	  kuilen	  deel	  
uit	  maakten.	  Vlak	  voor	  het	  ophogen	  werd	  mogelijk	  een	  paal	  uitgetrokken,	  waardoor	  ajraakresten	  en	  materiaal	  uit	  de	  
ophogingslaag	  (Ap2)	  in	  het	  open	  gat	  terecht	  kwamen.	  Dit	  ganse	  proces	  is	  een	  twin:gste	  eeuws	  verhaal	  met	  inbegrip	  
van	  de	  diepe	  verstoring	  van	  de	  ondergrond	  met	  zwaar	  materieel.	  
4.2.2	  Langwerpige	  greppels	  of	  rijsporen?	  
Verschillende	   langwerpige	   greppelach:ge	   sporen	   met	   donkere	   vulling	   kunnen	   in	   verband	   gebracht	   worden	   met	  
rijsporen	  die	  tot	  in	  de	  moederbodem	  doordringen.	  Dit	  kon	  vastgesteld	  worden	  in	  werkput	  4	  waar	  een	  dergelijk	  donker	  
humeus	   spoor	   geleidelijk	   overging	   in	   het	   vlak	   in	   een	   lichtbruin	   patroon	   van	   een	   bandenspoor	   (Fig.	   17	   en	   18).	   De	  
proﬁelrela:e	  maakt	  duidelijk	  dat	  het	  om	  de	  brede	  donkere	  lenzen	  gaat	  die	   in	  de	  meeste	  proﬁelen	  zichtbaar	  zijn	  (zie	  
bodem	  Fig.	  11	  en	  Fig.	  12).	  In	  werkput	  4	  is	  het	  bewijs	  geleverd	  dat	  het	  om	  rijsporen	  gaat	  van	  zwaar	  materieel.	  
4.2.3	  Een	  ouder	  karrespoor	  
In	  werkpuUen	  2,	  4	  en	  6	  kon	  een	  dubbele	  greppel	  gevolgd	  worden	  over	  een	  afstand	  van	  meer	  dan	  70	  meter	  (Fig.	  18).	  
Een	  coupe	  op	  het	  spoor	  in	  werkput	  6,	  maakte	  duidelijk	  dat	  het	  om	  een	  karrespoor	  ging	  (Fig.	  20).	  De	  afstand	  tussen	  de	  
geulen	  van	  midden	  tot	  midden	  bedraagt	  1,4	  tot	  1,5	  meter.	  Er	  werd	  geen	  materiaal	   in	  het	  spoor	  gevonden,	  zodat	  de	  
Fig.	  16	  Langwerpig	  greppelvormig	  
spoor	  met	  donkere	  vulling,	  dat	  
vooraan	  overgaat	  in	  een	  
bandenspoor	  (S11	  in	  werkput	  4).
Fig.	  17	  Detail	  met	  de	  proﬁelrela:e	  van	  langwerpig	  spoor	  S11	  (S11	  
in	  werkput	  4).
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ouderdom	  onbekend	  blijY.	  Uit	  de	  proﬁelrela:e	  van	  het	  spoor	  in	  werkput	  6	  blijkt	  dat	  het	  karrespoor	  ouder	  is	  dan	  alle	  
andere	  ac:viteiten	  op	  het	  terrein.	  Opvallend	  zijn	  de	  kleine	  podzolach:ge	   laagjes	  die	  boven	  het	  karrespoor	  zichtbaar	  
zijn	   (wiUe	   pijlen	   op	   Fig.	   19)	   en	   die	   zich	   nog	   in	   onverstoord	   verband	   blijken	   te	   vinden.	   Het	   gaat	   om	   een	   weinig	  
ontwikkelde	  protopodzol,	  waarbij	  onder	  een	  dunne	  humuslaag,	  telkens	  een	  zwakke	  grijze	  uitloging	  zichtbaar	  is.	  Hieruit	  
leren	   wij	   dat	   boven	   op	   het	   karrespoor	   nog	   recente	   verstuivingen	   plaatvonden,	   waarbij	   korte	   periodes	   met	  
humusvorming	   afwisselden	   met	   periodes	   van	   verstuiving.	   De	   bodemhorizont	   die	   zo	   ontstond,	   werd	   dan	   in	   de	  
twin:gste	  eeuw	  kortstondig	  met	  zware	  machines	  doorploegd	  (Ap4	  horizont	  in	  Fig.	  19).	  De	  podzolach:ge	  fragmenten	  
bevinden	  zich	  hier	  verplaatst,	  maar	  vaak	  nog	  onvermengd.	  De	  kuilen	  S13	  en	  S53	  dateren	  van	  na	  de	   	  vorming	  van	  de	  
protopodzol	  en	  hangen	  samen	  met	  de	  hoger	  beschreven	  recente	  verstorende	  ac:viteiten.	  In	  een	  laatste	  fase	  werd	  het	  
terrein	  ﬂink	  opgehoogd	  (lagen	  Ap1	  tot	  Ap3	  in	  Fig.	  19).	  
	  
4.2.4	  Afval	  van	  een	  lederverwerkingsbedrijf	  
Een	  groot	  deel	  van	  de	  oppervlakte	  van	  werkput	  7	  werd	  ingenomen	  door	  een	  enorme	  kuil	  met	  een	  lengte	  van	  9	  meter,	  
gevuld	  met	   het	   leder	   afval	   van	   een	   lederbewerkingsbedrijf	   (Fig.	   22:	   spoor	   S20).	   Ook	   enkele	   kleinere	   kuilen	   in	   het	  
noordelijk	  deel	  van	  de	  werkput	  hebben	  dezelfde	  organische	  vulling	  met	  ledersnippers	  (kuilen	  S16	  tot	  19).	  Dat	  het	  niet	  
om	  oud	  ambachtelijk	  afval	  gaat,	  blijkt	  uit	  de	  goede	  bewaring	  van	  het	  leder	  in	  de	  droge	  en	  zure	  zandbodem.	  Bovendien	  
bevaUe	  de	  vulling	  van	  de	  grote	  kuil	  S20	  een	  nog	  intacte	  moderne	  gloeilamp.	  In	  proﬁel	  P9	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  kuil	  opklimt	  
tot	   aan	  de	  huidige	   	   humusrijke	  akkerlaag	   (Fig.	   23:	  Ap1	  horizont).	   Zij	  werd	  gegraven	  doorheen	  het	  ophogingspakket	  
(Ap2).	  Daaronder	  is	  het	  diep	  doorploegde	  stuifzand	  te	  zien	  met	  verplaatste	  resten	  van	  de	  podzol	  (Ap3	  horizont).	  Deze	  
Fig.	  20	  	  Karrespoor	  S12	  in	  coupe	  12NS	  in	  werkput	  6.
Fig.	  19	  	  Proﬁelrela:e	  van	  karrespoor	  S12	  in	  	  werkput	  6.Fig.	  18	  	  Karrespoor	  S12	  in	  werkput	  6.
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laag	  verdiept	  plaatselijk	  door	  de	  druk	  van	  een	  bandenspoor	  (S14)	  dat	  ook	  goed	  te	  volgen	  is	   in	  het	  vlak	  (Fig.	  12).	  Het	  
doorsnijdt	  een	  ander	   rechtlijnig	   spoor	   (S15)	  met	  een	  andere	  oriënta:e	  en	  dat	  parallel	   loopt	  met	  het	  karrespoor	  uit	  
werkput	  6.	  Misschien	  gaat	  het	  om	  eenzelfde	  fenomeen.	  
 
Fig.	  21	  bandenspoor	  S14	  en	  mogelijk	  karrespoor	  S15	  
in	  werkput	  7.	  Op	  de	  achtergrond	  de	  rand	  van	  de	  grote	  
kuil	  S20.
Fig.	  22	  Grote	  kuil	  S20	  met	  lederafval	  in	  werkput	  7.
Fig.	  23	  	  Proﬁel	  P9	  in	  werkput	  7.
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4.3	  SchemaVsche	  Harrismatrix	  
Geassocieerde	  sporen	  op	  basis	  van	  kleur,	  vulling	  en	  inclusies:	  
Leidingtracé	  behorend	  tot	  bestaande	  villa:	  S57,	  58.	  
Kuilen	  jonger	  dan	  het	  ophogingspakket	  (S103):	  S1,	  24-­‐31,	  33-­‐37,	  48-­‐49.	  
Kuilen	  jonger	  dan	  het	  ophogingspakket	  (S103)	  en	  in	  rela:e	  tot	  moderne	  lederverwerking:	  S20,	  16-­‐19,	  21,	  50-­‐52.	  
Brandlaagje	  in	  verband	  met	  de	  ajraak	  van	  een	  20e	  eeuwse	  construc:e:	  S23.	  
Kuilen	  jonger	  dan	  het	  verstoorde	  stuifzandpakket	  (S102)	  en	  in	  rela:e	  tot	  een	  20e	  eeuwse	  construc:e:	  S9,	  38-­‐47.	  
Bandensporen	  in	  rela:e	  tot	  het	  verstoringsproces	  van	  het	  stuifzandpakket	  (S102):	  S3,	  6,	  11,	  14,	  32.	  
Kuilen	  jonger	  dan	  de	  weinig	  ontwikkelde	  podzol	  (S101)	  op	  	  het	  verstoord	  stuifzandpakket	  (S102):	  S13,	  53,	  54,	  55,	  56.	  
Karresporen,	  ouder	  dan	  de	  restanten	  van	  de	  weinig	  ontwikkelde	  podzol	  (S101)	  op	  het	  stuifzandpakket	  (S102):	  S2,	  8,	  10,	  
12,	  15,	  22.	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5.	  ANTWOORD	  OP	  DE	  ONDERZOEKSVRAGEN	  
Welk	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten?	  
Onder	   een	   recent	   20ste-­‐eeuws	   ophogingspakket	   bevindt	   zich	   een	   begraven	   bodem	   die	   bestaat	   uit	   een	   pakket	  
stuifzanden	  die	  kortstondig	  door	  zwaar	  materieel	  werden	  bewerkt.	   	   In	  deze	   laag	  zijn	  vaak	  onvermengde	  fragmenten	  
terug	   te	   vinden	   van	   beginnende	   podzolvorming.	   De	   observa:e	   van	   deze	   protopodzolfragmenten	   leert	   dat	   het	   een	  
onstabiel	   landschap	   was	   met	   afwisselend	   humusvorming	   en	   lichte	   verstuivingen.	   Dit	   stemt	   overeen	   met	   het	  
heidelandschap	   dat	   in	   de	   18de	   eeuw	   op	   de	   Ferrariskaart	  wordt	  weergegeven	   op	   de	   loca:e	   van	   het	   projectgebied.	  
Onder	   de	   kortstondig	   bewerkte	   stuifzanden,	   doorgaans	   als	   2Ap	   aangeduid	   in	   de	   proﬁelen,	   ligt	   de	   ongestoorde	   C	  
horizont.	  	  
Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
Het	   ontbreken	   van	   een	   goed	   ontwikkelde	   bodem	   kan	   enerzijds	   verklaard	   worden	   door	   recente	   verstuivingen	   en	  
anderzijds	  door	  het	  kortstondig	  maar	  diep	  bewerken	  van	  de	  bodem	  in	  de	  twin:gste	  eeuw.	  
Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  
Met	  uitzondering	  van	  een	  ouder	  karrespoor,	  zijn	  de	  sporen	  te	  verbinden	  met	  werkzaamheden	  in	  de	  20ste	  eeuw.	  Zij	  zijn	  
daarom	  te	  interpreteren	  als	  recente	  verstoringen.	  
Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  
Het	  karrespoor	  is	  antropogeen.	  
Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
Het	  karrespoor	  is	  plaatselijk	  goed	  bewaard.	  
Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
Neen.	  
Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
Het	  karrespoor	  behoort	  tot	  één	  periode.	  
Wat	  is	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  occupaVe?	  
Er	  is	  geen	  occupa:e	  die	  ouder	  is	  dan	  de	  twin:gste	  eeuw.	  
Zijn	  er	  indicaVes	  voor	  een	  erﬁnrichVng	  of	  nederzefng?	  
Hiervoor	  zijn	  geen	  indica:es.	  
Zijn	  er	  indicaVes	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  funeraire	  structuren?	  
Neen.	  
Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabijgelegen	  vindplaatsen?	  	  
Het	  karrespoor	  is	  niet	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  atlas	  der	  buurtwegen	  of	  andere	  historische	  kaarten.	  Het	  is	  vooralsnog	  niet	  
te	  verbinden	  met	  andere	  opgravingen.	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Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringtoestand	  van	  elke	  vindplaats?	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vindplaats?	  
Het	   karrespoor	   is	   een	   geïsoleerd	   fenomeen	   dat	   chronologisch	   niet	   nauwkeurig	   kan	   afgebakend	   worden	   en	   dat	  
ruimtelijk	  niet	  gelinkt	  kan	  worden	  aan	  de	  plaatsen	  die	  het	  verbond.	  De	  informa:e	  waarde	  is	  bijgevolg	  laag.	  
Wat	   is	   de	   potenVële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	   archeologische	  
vindplaatsen?	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Maatregelen	  voor	  behoud	  in	  situ.	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Ruimtelijke	  ahakening	  voor	  vervolgonderzoek.	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Methodologie	  van	  het	  vervolgonderzoek.	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Vraagstellingen	  voor	  vervolgonderzoek.	  
Niet	  van	  toepassing.	  
Natuurwetenschappelijk	  onderzoek	  en	  staalname	  voor	  vervolgonderzoek.	  
Niet	  van	  toepassing.	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6.	  BESLUIT	  EN	  AANBEVELING	  
Het	   doel	   van	   het	   archeologisch	   proefsleuvenonderzoek	  was	   het	   inventariseren	   en	   evalueren	   van	   de	   archeologische	  
waarden	  die	  zich	  binnen	  het	  projectgebied	  in	  Vosselaar	  aan	  de	  Antwerpsesteenweg	  48	  bevinden.	  
Tijdens	  het	  onderzoek	  kwamen	  58	  antropogene	  sporen	  aan	  het	  licht	  op	  een	  onderzochte	  oppervlakte	  van	  755,35	  m2.	  
Deze	  behoren	  hoofdzakelijk	   tot	  de	  nieuwste	  :jd	  en	  de	  hedendaagse	  periode.	  De	  sporen	  S2,	  S10,	  S12	  en	  S22	  zijn	   te	  
interpreteren	  als	  een	  karrespoor	  uit	  de	  late	  middeleeuwen	  Dit	  karrespoor	  kan	  als	  geïsoleerd	  fenomeen	  chronologisch	  
niet	  nauwkeurig	  gedateerd	  worden	  en	  ook	  ruimtelijk	  niet	  worden	  gelinkt	  met	  vindplaatsen	  in	  de	  buurt.	  
De	  aard	   van	  de	  hedendaagse	  antropogene	   sporen	   in	  de	  proefsleuven	  wijst	  op	  een	  grootschalige	   verstoring	   van	  het	  
archeologisch	  niveau,	  waarschijnlijk	  bij	  het	  nivelleren	  van	  het	  terrein	  voor	  de	  bouw	  van	  de	  villa	  en	  de	  aanleg	  van	  de	  
omringende	  tuin.	  Daarom	  wordt	  geen	  vervolgonderzoek	  geadviseerd.	  
	  
Deze	  aanbeveling	  werd	  uitgebracht	  door	  FODIO	  op	  basis	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  archeologisch	  vooronderzoek.	  Het	  dient	  ter	  informa:e	  van	  het	  
agentschap	  Onroerend	  Erfgoed	  dat	  een	  deﬁni:ef	  advies	  formuleert	  over	  het	  al	  dan	  niet	  vrijgeven	  van	  het	  plangebied	  voor	  archeologie.	  Voor	  meer	  
informa:e	  neemt	  u	  dan	  ook	  best	  contact	  op	  met	  de	  betrokken	  erfgoedconsulent	  van	  het	  agentschap	  Onroerend	  Erfgoed.	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8.	  ARCHEOLOGISCHE	  PERIODES	  IN	  VLAANDEREN	  
Periode Datering




































referen%epunt X Y Z
R1 186502,01 222993,05 25,91
R2 186502,97 222993,09 25,88
R3 186482,56 223017,40 26,29
R4 196483,51 223017,72 26,28
R5 186499,22 223017,75 26,32
R6 186498,33 223017,56 26,24
R7 186452,98 223041,33 26,45
R8 186452,64 223042,21 26,55
R9 186454,98 223036,51 26,32
R10 186454,61 223037,40 26,32
R11 186499,70 223030,16 26,46
R12 186498,70 223030,33 26,46
R13 186509,14 223079,40 26,50
R14 186508,83 223080,38 26,48
R15 186507,80 223054,89 26,53
R16 186507,32 223055,78 26,59
R17 186494,73 223067,48 26,21




















1 1 1 29-­‐01-­‐15 JDB rond scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
2 2 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg karrespoor zwak	  lemig ﬁjn zand bruin grijs
3 2 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg bandenspoor zwak	  lemig ﬁjn zand bruin grijs geel
4 2 1 29-­‐01-­‐15 JDB onregelmaAg maAg depressie zwak	  lemig ﬁjn zand licht bruin grijs
5 2 1 29-­‐01-­‐15 JDB vierkant scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin grijs
6 2 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg bandenspoor zwak	  lemig ﬁjn zand licht grijs geel
7 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB afgerond maAg depressie zwak	  lemig ﬁjn zand licht grijs donker	  
bruin
8 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig scherp karrespoor? zwak	  lemig ﬁjn zand grijs
9 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
10 4 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig scherp karrespoor zwak	  lemig ﬁjn zand bruin grijs
11 4 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg bandenspoor zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin zwart beige
12 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg karrespoor zwak	  lemig ﬁjn zand licht grijs
13 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
14 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg bandenspoor zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
15 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg karrespoor? zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
16 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB vierkkant scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
17 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
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homogeniteit trends	  in	  de	  laag opmerking insluitstels periode associa8e
heterogeen twinAgste	  eeuwse	  kuilen weinig	  brokjes	  baksteen,	  weinig	  brokjes	  cement,	  weinig	  
fragmenten	  glas
hedendaags 1
homogeen middeleeuwen-­‐nieuwe	  Ajd 12
heterogeen hedendaags 3
heterogeen depressie	  vanuit	  de	  2AP	  
horizont.	  Zie	  proﬁelrelaAe.	  
Roestbruine	  band	  aan	  de	  
buitenzijde
weinig	  brokjes	  leisteen hedendaags 4
homogeen weidepaaltje? hedendaags 5
heterogeen restant	  bandenspoor.	  zie	  
oriëntaAe
hedendaags 3




heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe
weinig	  brokjes	  baksteen hedendaags 9
homogeen middeleeuwen-­‐nieuwe	  Ajd 12
heterogeen overgaand	  in	  bandenspoor hedendaags 3
homogeen middeleeuwen-­‐nieuwe	  Ajd 12
heterogeen kuil	  vanuit	  de	  verstoorde	  	  
stuifzanden
hedendaags 13
heterogeen vensterglas	  zonder	  
vervorming
weinig	  fragmenten	  glas hedendaags 3
heterogeen overgaand	  in	  licht	  grijs hedendaags 12
heterogeen veel	  fragmenten	  leder hedendaags 20
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18 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB ovaal scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
19 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB onvolledig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
20 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB onregelmaAg scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
21 7 1 29-­‐01-­‐15 JDB scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand licht geel bruin
22 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB langwerpig maAg karrespoor zwak	  lemig ﬁjn zand licht geel bruin bruin
23 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB scherp laag zwak	  lemig ﬁjn zand zwart wit
24 1 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
25 1 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
26 1 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
27 1 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
28 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin zwart
29 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin zwart
30 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin zwart
31 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin zwart
32 2 1 29-­‐01-­‐15 MA onregelmaAg maAg bandenspoor	  ? zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs bruin beige
33 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs bruin beige
34 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs bruin beige
35 2 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs bruin
36 2 1 29-­‐01-­‐15 MA onregelmaAg scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs bruin beige
37 2 1 29-­‐01-­‐15 MA onregelmaAg scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
werk	  
put
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heterogeen veel	  fragmenten	  leder,	  lemmer	  van	  modern	  stalen	  mes,	  weinig	  
fragmenten	  dakpan
hedendaags 20
heterogeen veel	  fragmenten	  leder hedendaags 20
heterogeen veel	  fragmenten	  leder,	  een	  volledig	  gloeilamp,	  weinig	  brokjes	  
baksteen,	  	  industrieel	  kermamiek
hedendaags 20
heterogeen laag	  behorend	  bij	  S20	  in	  
proﬁel	  P9
hedendaags 20
heterogeen middeleeuwen-­‐nieuwe	  Ajd 12
heterogeen baksteen,	  asse hedendaags 23
hedendaags 1
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38 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
39 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
40 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
41 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB onregelmaAg scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
42 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
43 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
44 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
45 3 1 29-­‐01-­‐15 JDB rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
46 3 1 29-­‐01-­‐15 MA onregelmaAg scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin geel
47 3 1 29-­‐01-­‐15 MA hoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
48 3 1 29-­‐01-­‐15 MA onvolledig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand grijs bruin geel
49 4 1 29-­‐01-­‐15 MA onvolledig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
50 5 1 29-­‐01-­‐15 MA rechthoekig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
51 5 1 29-­‐01-­‐15 MA onvolledig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin
52 5 1 29-­‐01-­‐15 MA onvolledig scherp kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin roestbruin
53 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB onvolledig maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
54 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB onregelmaAg maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
werk	  
put
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heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe
weinig	  brokjes	  baksteen hedendaags 9
heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe
weinig	  brokjes	  kalksteen hedendaags 9
heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe
weinig	  brokjes	  baksteen hedendaags 9
heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe
weinig	  brokjes	  baksteen hedendaags 9
heterogeen kuilen	  van	  een	  twinAgste	  
eeuwse	  construcAe






heterogeen gegraven	  vanuit	  
opgevoerde	  laag
zeer	  weinig	  fragmenten	  glas,	  zeer	  weinig	  brokjes	  baksteen hedendaags 1
heterogeen hedendaags 1
heterogeen hedendaags 20
heterogeen afvalkuil	  20ste	  eeuw veel	  fragmenten	  leder hedendaags 20
heterogeen afvalkuil	  20ste	  eeuw:	  
lederafval
maAg	  fragmenten	  leder,	  maAg	  fragmenten	  vlak	  glas hedendaags 20
heterogeen kuil	  vanuit	  de	  verstoorde	  	  
stuifzanden
hedendaags 13
heterogeen kuil	  vanuit	  de	  verstoorde	  	  
stuifzanden
hedendaags 13
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55 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB onregelmaAg maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
56 6 1 29-­‐01-­‐15 JDB onvolledig maAg kuilvulling zwak	  lemig ﬁjn zand donker grijs zwart beige
57 8 1 29-­‐01-­‐15 MA onvolledig scherp leidingtracé zwak	  lemig ﬁjn zand zwart bruin
58 3 1 29-­‐01-­‐15 MA lineair scherp leidingtracé zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart bruin geel
99 1 30-­‐01-­‐15 JDB laag lemig ﬁjn zand licht geel wit
100 1 30-­‐01-­‐15 JDB laag zwak	  lemig ﬁjn zand licht geel bruin beige
101 2 30-­‐01-­‐15 JDB laag zwak	  lemig ﬁjn zand donker zwart grijs
102 1 30-­‐01-­‐15 JDB laag zwak	  lemig ﬁjn zand licht bruin zwart	  en	  
grijs
103 2 30-­‐01-­‐15 JDB laag zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin grijsbruin
104 3 30-­‐01-­‐15 JDB scherp laag zwak	  lemig ﬁjn zand donker bruin
werk	  
put
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heterogeen kuil	  vanuit	  de	  verstoorde	  	  
stuifzanden
hedendaags 13
heterogeen kuil	  vanuit	  de	  verstoorde	  	  
stuifzanden
hedendaags 13
heterogeen asbest	  buis:	  reigistraAe	  
gestopt
hedendaags 57
heterogeen zwarte	  kunststoﬂeiding	  nog	  
in	  uitgraving	  aanwezig
weinig	  fragmenten	  baksteen hedendaags 57




heterogeen Ap:	  verploegde	  stuifzanden	  
met	  brede	  zwarte	  lenzen	  
(rijsporen)
heterogeen gelaagd Ap:	  ophogingspakket
homogeen huidige	  akkerlaag,	  Ap1	  
horizont
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Plan tekening blad proﬁel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
1 MA allesporenplan	  in	  overlay	  
op	  bestaande	  toestand
09-­‐02-­‐15 1:400
2 MA allesporenplan 09-­‐02-­‐15 1:300
3 MA allesporenplan	  TAW 09-­‐02-­‐15 1:300
4 MA allesporenplan	  gefaseerd 09-­‐02-­‐15 1:300
5 MA detail	  karrespoor 09-­‐02-­‐15 1:250
6 MA detail	  karrespoor 10-­‐02-­‐15 1:50
1 1 P1WE 1 1 S99,	  S100,	  S102,	  S104 JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
2 1 P2WE 2 1 S99,	  S100,	  S102,	  S103,	  
S104
JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
3 1 P3WE 2 1 S99,	  S101,	  S102,S104	   JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
4 1 P4SN 3 1 S99,	  S102,	  S103,	  S104	   JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
5 1 P5SN 3 1 S9,	  S99,	  S102,	  S103,	  S104 JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
6 1 P6EW 4 1 S99,	  S102,	  S104 JDB proﬁel 29-­‐01-­‐15 1:20
7 1 P7SN 5 1 S99,	  S100,	  S012,	  S103,	  
S104
JDB proﬁel 30-­‐01-­‐15 1:20
8 1 P8SN 6 1 S22,	  S99,	  S100,	  S101,	  
S102	  S104
JDB proﬁel 30-­‐01-­‐15 1:20
9 1 P9SN 7 1 S21,	  S21,	  S99,	  S100,	  
S102,	  S104
JDB proﬁel 30-­‐01-­‐15 1:20
10 1 S12	  NS 6 1 S12,	  S22 JDB coupe 30-­‐01-­‐15 1:20





MA=	  Marleen	  Arckens	  	  	  	  JDB	  =	  Jan	  De	  Beenhouwer	  	  	  GB	  =	  Gerben	  Bervoets
 1
foto datum aard doel werkput vlak spoor proﬁel bemerking auteur
VOAN	  001 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 1 1 JDB
VOAN	  002 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
VOAN	  003 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 1 JDB
VOAN	  004 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 24,	  25 JDB
VOAN	  005 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 1 1 25,	  26,	  27 JDB
VOAN	  006 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 1 1 JDB
VOAN	  007 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 2,	  3 JDB
VOAN	  008 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 2,	  3 JDB
VOAN	  009 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 JDB
VOAN	  010 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 4,	  5,	  28,	  
29,	  30
JDB
VOAN	  011 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 31 JDB
VOAN	  012 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 32 JDB
VOAN	  013 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 34,	  35,	  	  
36,	  37
JDB
VOAN	  014 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 2 1 JDB
VOAN	  015 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 3 1 JDB
VOAN	  016 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 3 1 48 JDB
VOAN	  017 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 3 1 46,	  47 JDB
VOAN	  018 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 3 1 44,	  45 JDB
VOAN	  019 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 3 1 JDB
VOAN	  020 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 4 1 JDB
VOAN	  021 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 4 1 10,	  49 JDB
VOAN	  022 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 4 1 JDB
VOAN	  023 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 4 1 JDB
VOAN	  024 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 4 1 JDB
VOAN	  025 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 4 1 11 JDB
VOAN	  026 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 5 1 JDB
VOAN	  027 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 5 1 51,	  52 JDB
VOAN	  028 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 5 1 JDB
VOAN	  029 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 5 1 50 JDB
VOAN	  030 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 6 1 JDB
VOAN	  031 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 6 1 JDB
VOAN	  032 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 6 1 JDB
VOAN	  033 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 6 1 12,	  13,	  
54,	  55,	  56
JDB
VOAN	  034 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 6 1 56 JDB






VOAN	  035 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 6 1 JDB
VOAN	  036 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 7 1 JDB
VOAN	  037 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 7 1 JDB
VOAN	  038 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 7 1 JDB
VOAN	  039 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 7 1 JDB
VOAN	  040 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 7 1 JDB
VOAN	  041 29-­‐01-­‐2015 overzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  042 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  043 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  044 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  045 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  046 29-­‐01-­‐2015 deeloverzicht werkput 8 1 JDB
VOAN	  047 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 1 JDB
VOAN	  048 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 2 JDB
VOAN	  049 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 2 JDB
VOAN	  050 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 4 JDB
VOAN	  051 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 5 JDB
VOAN	  052 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 5 JDB
VOAN	  053 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 6,	  32,	  33,	  
35,	  36
JDB
VOAN	  054 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 JDB
VOAN	  055 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 32 JDB
VOAN	  056 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 2 1 32 JDB
VOAN	  057 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 3 1 7 JDB
VOAN	  058 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 3 1 7 JDB
VOAN	  059 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 3 1 8 JDB
VOAN	  060 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 3 1 9,42 JDB
VOAN	  061 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 3 1 9,	  42 JDB
VOAN	  062 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 4 1 10,	  49 JDB
VOAN	  063 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 4 1 10 JDB
VOAN	  064 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 4 1 11 JDB
VOAN	  065 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 4 1 11 JDB
VOAN	  066 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 4 1 11 JDB
VOAN	  067 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 4 1 11 JDB
VOAN	  068 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 4 1 11 JDB
VOAN	  069 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 6 1 12,22 JDB
VOAN	  070 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 6 1 12,22 JDB
VOAN	  071 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12,	  13 JDB
foto datum aard doel werkput vlak spoor proﬁel bemerking auteur






VOAN	  072 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12,	  13,	  53 JDB
VOAN	  073 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12 JDB
VOAN	  074 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12 JDB
VOAN	  075 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12 JDB
VOAN	  076 29-­‐01-­‐2015 proﬁelrelaNe spoor 6 1 12 JDB
VOAN	  077 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 14,	  15 JDB
VOAN	  078 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 14,	  16 JDB
VOAN	  079 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 20 JDB
VOAN	  080 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 20 JDB
VOAN	  081 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 16 JDB
VOAN	  082 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 17 JDB
VOAN	  083 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 18 JDB
VOAN	  084 29-­‐01-­‐2015 vlakfoto spoor 7 1 19 JDB
VOAN	  085 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 1 P1WE JDB
VOAN	  086 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 1 1 P1WE JDB
VOAN	  087 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 2 1 P2WE JDB
VOAN	  088 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 2 1 P2WE JDB
VOAN	  089 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 2 1 P3WE JDB
VOAN	  090 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 2 1 P3WE JDB
VOAN	  091 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 3 1 P4SN JDB
VOAN	  092 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 3 1 P4SN JDB
VOAN	  093 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 3 1 P5SN JDB
VOAN	  094 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 3 1 P5SN JDB
VOAN	  095 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 4 1 P6WE JDB
VOAN	  096 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 5 1 P7SN JDB
VOAN	  097 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 5 1 P7SN JDB
VOAN	  098 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 5 1 P7SN JDB
VOAN	  099 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 6 1 P8SN JDB
VOAN	  100 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 6 1 P8SN JDB
VOAN	  101 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 6 1 P8SN JDB
VOAN	  102 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 7 1 P9SN JDB
VOAN	  103 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 7 1 P9SN JDB
VOAN	  104 29-­‐01-­‐2015 proﬁel 7 1 P9SN JDB
VOAN	  105 29-­‐01-­‐2015 coupe 6 1 12,	  22 JDB
VOAN	  106 29-­‐01-­‐2015 coupe 6 1 12,	  22 JDB
VOAN	  107 29-­‐01-­‐2015 werkfoto spoor 3 1 JDB
VOAN	  108 29-­‐01-­‐2015 werkfoto spoor 3 1 JDB
foto datum aard doel werkput vlak spoor proﬁel bemerking auteur
Vosselaar	  Antwerpsesteenweg	  48	  
VOAN	  2014/553
Bijlage	  5	  
Fotolijst
13	  feb.	  2015
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